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Роль рослинної технічної сировини 
в екологізації техноло~ї виробництва та 
асортименту одягових 1 декоративних тканин 
It was grouпded that substitutioп о/ toxic braпds о/ syпthetic dyes Ьу vegetable 
dyes іп sтall-scale textile productioп eпsures поt оп/у the eco/ogizatioп о/ tech-
пology, wideпiпg апd eпrichmeпt о/ raпge о/ colouriпgs but the iпcrease о/ 
their light fastпess оп fabrics with differeпt fibre compasitioп. The role о/ mor-
daпt type апd modes о/ mordatioп offabrics dyed Ьу the vegetable dyes іп the 
formatioп о/ qua/ity о/ colouriпgs wos revealed. 
Постановка проблеми. Одним з перспективних і ефективних шляхів еко­
логізації технологій текстильного виробництва й асортимен~у одягових та 
інтер'єрних текстильних матеріалів і виробів, як свідчить зарубіжний та 
вітчизняний досвід, є використання в різних підгалузях рослинної технічної 
сировини (луб'яних та бавовняних волокон, рослинних барвників, апретів і 
текстильних допоміжних речовин на рослинній основі тощо). Над розв'язан­
ням деяких технологічних, екологічних, товарознавчих та маркетингових ас­
пектів цього багатопланового завдання працюють і автори даної статті [1-3). 
За наслідками цих досліджень обфунтовано доцільність першочергового 
вирішення таких питань: 
• Разроблення міжгалузевої державної програми формування в Украіні 
окремого сегмента ринку екалагобезпечних груп товарів, включаючи і 
товари вітчизняної легкої промисловості 
• Розроблення науково обr'рунтованоі концепції формування асортименту, 
властивостей, рівня якості та екологічної безпеки екологобезпечних 
груп текстильних матеріалів і виробів різних способів виробництва та 
цільового призначення (екатекстилю) 
• Формування вимог щодо інформаційного забезпечення вітчизнRного сег­
мента ринку екотекстилю та пошук шляхів його подальшого вдоскона­
лення 
Аналіз останніх досліджень. Над проблемами екологізації технологій 
виробництва та асортимен~у товарів вітчизняної легкої промисловості, вклю­
чаючи і підгалузі текстильного виробництва, в останні роки успішно працю­
ють фахівці галузевих науково-дослідних установ та навчальних закладів 
сфери легкої промисловості та торгівлі. Результати цих досліджень узагаль­
нено в деяких монографічних і періодичних виданнях [4-7). Аналіз даних 
робіт підтверджує необхідність проведення подальших поглиблених ком­
плексних маркетингових, технологічних, товарознавчих і екологічних 
досліджень асортимен~у, властивостей та рівня екологічної безпеки різних за 
призначенням груп товарів вітчизняної легкої промисловості. 
Основна частина. Метою дослідницької частини даної роботи було 
[1-3]: 
./ Вивчення можливостей використаннR у малотоннажному текстильному 
виробництві різних видів рослинних барвників замість синтетичних 
барвників токсичних марок длR фарбування тканин одягового та 
інтер'єного призначення, сприяючи при цьому певній екалагізаціі техно­
логії фарбування та асортименту цих тканин 
./ Обr'рунтуваннR рецептурно-технологічних режимів фарбування тканин із 
натуральних і хімічних волокон, забезпечуючи при цьому необхідну широ­
ту колірної гами та Rкість отриманих забарвлень 
./ Обr'рунтування вибору таких видів протравлювачів і способів протрав­
лювання пофарбованих рослинними барвниками тканин, які гарантують 
не тільки розширення та збагачення колірної гами забарвлень, а й спри­
яють підвищенню якості (особливо світлостійкості) забарвлень 
і збереженнR необхідної зносостійкості цих тканин та іхньої екологічної 
безпеки 
./ Виявлення найефективніших сфер використання пофарбованих рослин­
ними барвниками тканин одягового та інтер'єного призначення, врахо­
вуючи їхній волокнистий склад та інші параметри будови, а також 
рівень екологічної безпеки, механічні, фізичні та естетичні властивості 
./ ВивченнR можливостей поповненнR вітчизняного сегмента ринку екало­
гобезпечних груп товарів легкої промисловості одяговими та 
інтер'єрними тканинами, пофарбованими рослинними барвниками 
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Зупинимось на детальнішій маркетинговій та товарознавчій трак­
товці поставлених питань, акцен~уючи основну увагу на використанні 
принципів екологічного маркетингу для формування асортимен~у еко­
текстилю та вітчизняного сегмента його ринку. 
Для відновлення уже забутої практики та втрачених рецеп~ур фарбу­
вання рослинними барвниками текстильних матеріалів авторами статті 
на прикладі одягових і декоративних тканин з білкових (вовняних та 
шовкових), целюлозних (бавовняних, лляних, віскозних і ацетатних) та 
синтетичних (капронових) волокон апробовано фарбування зазначених 
тканин та пряжі різними видами рослинних барвників. Усього було вико­
ристано понад 60 видів рослин-барвників [1,2). Фарбування тканин та 
пряжі проведено за розробленими технологічними режимами з одноча­
сним, попереднім або подальшим протравлюванням різними видами про­
травлювачів [1]. 
Внаслідок проведених досліджень встановлено: 
• Задану гаму кольорів забарвлень та іхньої стійкості проти дії різних 
фізико-хімічних чинників (світла, світлапогоди, прання, хімічного 
чищення, прасування) можна цілеспрямовано регулювати залежно 
від конкретного цільового призначення виробів з цих тканин 
відповідним добором виду барвника, виду протравлювача та спосо­
бу протравлювання, а також волокнистого складу самих тканин 
• Враховуючи порівняно високу світлостійкість забарвлень, отрима­
них на досліджуваних тканинах переважною більшістю досліджува­
них видів рослинних барвників, ці барвники в поєднанні зі світло­
стабілізуючими протравлювачами доцільно використовувати для 
фарбування одягових та інтер 'єрних текстильних матеріалів і 
виробів довгострокового користування 
• Запропоновані авторами статті рецептурно-технологічні режими 
фарбування і протравлювання одягових та інтер 'єрних тканин різно­
го волокнистого складу мають бути апробовані в практиці роботи 
промислових підприємств окремих підгалузей вітчизняного текс­
тильного виробництва, що дасть змогу зробити остаточні висновки 
про економічну та екологічну доцільність широкого іх впровадження 
• Доведено, що одним з найперспективніших напрямків екологізації 
технологій текстильного виробництва та асортименту текстиль­
них матеріалів є фарбування рослинними барвниками целюло­
зовмісних і білкових матеріалів одягового та інтер 'єрного призна­
чення довгострокового використання 
• У разі вирішення поставлених питань доцільно враховувати за­
рубіжний досвід, де рослинні барвники вже протягом останніх 20-ти 
років успішно використовують для еколагізаціі технологій фарбу­
вального текстильного виробництва, а також екологізаціі асорти­
менту текстильних матеріалів різного цільового призначення та 
способів виробництва 
Як приклад в таблиці наведено отримані авторами статті результати 
досліджень впливу виду рослинного барвника та волокнистого складУ 
одягових вовняних і декоративних капронових тканин на формування 
колірної гами їхніх забарвлень, а також світлостійкість забарвлень та 
субстра~у. Вивчено також вплив на зміну названих показників одночас­
ного з фарбуванням протравлювання цих тканин CuS04. 
Як видно з аналізу даних таблиці, відповідним добором виду рослинного 
барвника, способу протравлювання, а також волокнистого складу досліджуваних 
тканин можна цілеспрямовано формувати бажану колірну гаму їхнього 
забарвлення, а також свіmостійкість забарвлень і субстрату. При цьому виявлено, 
що серед шести видів рослинних барвників, якими було пофарбовано вовняну 
тканину, найбільш світлостійкі забарвлення отримані після її фарбування 
екстрактами багна звичайного та квіток материнки. На капроновій тканині 
свіmостійкі забарвлення отримані тільки після фарбування екстрактом квіток 
материнки. 
Далі встановлено, що протравлювання пофарбованої рослинними 
барвниками вовняної та капронової тканини CuSO• сприяє не тільки сугтєвому 
розширенню колірної гами забарвлень, а й зміні свіmостійкості цих забарвлень і 
субстрату. При цьому, якщо на вовняній тканині протравлювання в усіх випадках 
призводить до значного (в 2-4 рази) підвищення свіmостійкості забарвлень і 
зниження свіmостійкості субстрату, то на капроновій тканині свіmостабілізуючий 
ефект CuS04 спостерігається тільки після фарбування цієї тканини екстрактами 
квіток материнки та звіробою. Потенційні ресурси за свіmостійкістю забарвлень і 
субстрату ефективніше використовують під час фотодеструкціі пофарбованих 
рослинними барвниками капронових тканин, ніж вовняних. 
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Колір і відтінок забарвлень 
(од.ЛЕ) 
з/ Вид оброблення тканини після 
навантаження 
забарвлення за атласом 300 ГОД ткаНИІІИ п кольорів*> (за основою) після 
сонячного 
опромінення 300 год сонячного 
тканин 
опромінення, 0/о 
Вов11н11а костюмиа ткаиииа 
І. Тканина, пофарбована екстрактом коричневий 
060407 8,4 20,8 
кори дуба без протравлювання з оранжевим відтінком 
Те саме, з одночасним 
коричневий 060309 3,1 20,4 
протравлюванням CuS04 
2. Тканина, пофарбована екстрактом 
темно-золотистий 050507 14,7 38,8 
кори крушини без протравлювання 
Те саме, з одночасним 
коричнево-червоний 100310 8,5 47,2 
протравлюванням CuS04 
3. Тканина, пофарбована екстрактом 
коричневий 050408 12,0 21,1 
квіток звіробою без протравлювання 
Те саме, з одночасним темний 
050210 4,7 22,7 
ПРОТРаВЛЮВаННЯМ CuS04 коричнево-оранжевий 
4. Тканина, пофарбована екстрактом 
060604 1,9 30,7 
багна звичайного без протравлювання 
рожево-коричне ви й 
Те саме, з одночасним темно-коричневий 
071002 2,0 32,2 
протравлюванням CuS04 з червоним відтінком 
5. Тканина, пофарбована екстрактом 
світло-бежевий 040504 3,1 13,6 
квіток материнки без протравлювання 
Те саме, з одночасним 
темно-коричневий 050210 1,6 3,3 
протравлюванням CuS04 
6. Тканина, пофарбована екстрактом 
темно-бежевий 050306 9,0 72,3 
відходів тютюну без протравлювання 





Ка11vонова декооатив11а та однгова тка11ина 
7. Тканина, пофарбована екстрактом 
світло-бежевий 040504 9,9 56,2 
кори дуба без протравлювання 
Те саме, з одночасним 
світло-коричневий 040506 18,5 57,7 
протравлюванням CuS04 
8. Тканина, пофарбована екстрактом 
темно- золотистий 040507 18,8 61,2 
кори крушини без протравлювання 
Те саме, з одночасним 
темно-золотистий 050408 20,5 73,4 
протравлюванням CuS04 
9. Тканина, пофарбована екстрактом темний 
080309 19,8 
квіток звіробою без протравлювання коричнево-червоний 
54,7 
Те саме, з одночасним оливковий 
030507 І 1,0 46,2 
протравлюванням CuS04 з жовтим відтінком 
10 Тканина, пофарбована 
світло-бежевий 
екстрактом квіток материнки 030604 3,1 -
без протравлювання 
з жовтим відтінком 
Те саме, з одночасним світло-бежевий 
030504 1,6 -
протравлюванням CuS04 з зеленим відтінком 
__І 
Примітка. *)У позноченні кольорів забарвлень шестизначними кодами перші два знаки відповідають колірному тону (номеру карти атласу), 
наступні два - номеру відтінку за насиченістю, а останні два - ступеню світлоти. 
висновки 
1. На думку авторів статті, одним з перспективних напрямків 
екологізації технології виробництва і асортименту текстильних матеріалів 
та поповнення ними вітчизняного сегмента ринку екологобезпечних то­
варів є більш широке використання в окремих підгалузях текстильного ви­
робництва рослинної технічної сировини. 
2. Результати проведених досліджень дають змогу зробити однознач­
ний висновок про екологічну доцільність використання різних видів рос­
линних барвників замість синтетичних барвників токсичних марок у мало­
тоннажному фарбувальному виробництві текстильних матеріалів і виробів 
одягового та інтер'єрного призначення. Виправданим є також використан­
ня різних видів протравлювачів і способів протравлювання для 
збагачення колірної гами та підвищення світлостійкості забарвлень, 
отриманих на тканинах різного волокнистого складу в разі фарбування 
рослинними барвниками . 
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